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Epistemológicamente, se parte de reconocer la escuela como un constructo simbólico y social 
entretejido a partir de diferentes niveles de significado, en cuyos términos los diferentes miembros de 
la comunidad educativa experimentan, entienden y valoran su propio mundo y lo dotan de sentido. 
Esto significa que el objeto de estudio no lo constituyen los hechos fácticos tal cual acontecen en la 
dinámica escolar y son percibidos por el investigador, sino la estructura de significados que los propios 
actores educativos producen e intercambian respecto a esos mismos hechos y cómo a partir de dichos 
significados le confieren un sentido especial a sus discursos y prácticas dentro de la escuela. Es por 
eso, que el objetivo de la investigación está planteado en términos de “comprender sentidos” como 
categoría central de indagación.  
 
Sobre la base de estas consideraciones, la presente investigación tiene por objeto comprender los 
sentidos de tipo ético-político y pedagógico que, de acuerdo con la perspectiva de los diferentes 
actores escolares en tres instituciones educativas rurales del municipio de Magangué–Colombia, se 
encuentran implicados en la educación ciudadana para la construcción de comunidades 
democráticas. Se pretende, adicionalmente, que producto de dicha comprensión se puedan derivar 
un conjunto de orientaciones pedagógicas que sirvan para pensar en el diseño de un programa de 
educación ciudadana que responda a las condiciones del contexto. El trabajo se encuentra 
estructurado con base en los siguientes apartados: 
 
En el capítulo primero, denominado área problemática, se describe el proceso exploratorio preliminar 
llevado a cabo para definir el problema y los objetivos de la investigación. Ciertamente, el problema 
de estudio tomó forma a partir de dos niveles de observación complementarios, uno empírico y otro 
epistemológico: en cuanto al primero, un trabajo de campo exploratorio llevado a cabo en las 
comunidades rurales del municipio de Magangué–Colombia, puso de manifiesto la necesidad de 
preguntar por la función que estaba cumpliendo la escuela en medio de una realidad social 
caracterizada por el deterioro de las relaciones de cooperación, confianza y reciprocidad entre 
individuos, así como por la ausencia de conciencia política entre la población campesina y su 
absorción por parte de la clase política tradicional. Y, en cuanto al segundo nivel, la revisión de 
antecedentes teóricos e investigativos reveló que no existen estudios con presencia en la literatura 
científica que hayan abordado el tema de la educación ciudadana a partir de instituciones educativas 
pertenecientes al mundo campesino.  
 
En el capítulo segundo se expone la fundamentación teórica de la investigación, la cual se adelantó 
a partir de una revisión permanente de la literatura paralela a la recolección y análisis de la 
información, buscando que cumpliera la doble función de dar forma incipiente a las categorías de 
indagación, así como de contrastar conceptualmente el contenido de los hallazgos empíricos. El 
producto final es un marco teórico estructurado en virtud de tres componentes fundamentales que 
articulan seis campos de saber claramente relacionados con el tema de la investigación: componente 
político (democracia, ciudadanía y educación ciudadana), componente rural (desarrollo rural y escuela 
rural) y componente pedagógico (educación ciudadana, escuela rural y pedagogía latinoamericana). 
 
 
En el tercer capítulo se presenta la fundamentación epistemológica y el desarrollo operativo de la 
metodología implementada en el estudio. En concreto, se trató de una investigación cualitativa de 
corte etnográfico con perspectiva fenomenológica, holística y naturalista que implicó la presencia 
del investigador en medio de las comunidades rurales por un periodo ininterrumpido de seis meses y 
en la que se triangularon diversas técnicas de recolección de información, tales como la observación 
participante, la entrevista individual semiestructurada, el grupo de discusión, la cartografía social y 
pedagógica y la revisión de documentos institucionales. Las tres comunidades abordadas se 
seleccionaron en discernimiento con algunos líderes educativos del sector, buscando que 
representaran la heterogeneidad social, cultural y política de la ruralidad municipal. 
 
El análisis de la información se desarrolló en dos etapas complementarias: en primer lugar, 
interpretando los datos al mismo tiempo que eran recabados, estableciendo caminos reflexivos de 
intersubjetividad con los propios actores in situ y, en segundo lugar, depurando toda la información 
recogida siguiendo el proceso de codificación, conceptualización, categorización y desarrollo de 
categorías.  
 
En el cuarto capítulo se ponen de manifiesto los resultados del estudio que describen la densidad 
de la realidad educativa abordada y en los que subyacen tres niveles de sentido superpuestos y 
entrelazados: en primer lugar, la forma como los actores experimentan dicha realidad, en segundo 
lugar, el modo en que ellos entienden y valoran su experiencia y, en tercer lugar, la manera cómo 
proyectan la transformación de esa realidad de tal suerte que responda a las necesidades y 
características de su mundo social y educativo.  
 
Con base en esta lógica, el capítulo de resultados se encuentra estructurado a partir de dos grandes 
momentos: la descripción de los hallazgos empíricos y su discusión/contrastación con los referentes 
teóricos del estudio. En cuanto al primero, se desarrollan cinco categorías: a. democracia y 
participación: las experiencias de las comunidades, b. las relaciones entre escuela y comunidad, c. la 
cultura escolar, d. la participación estudiantil y e. los discursos y prácticas para la construcción de 
ciudadanía. En cuanto a la discusión, se contrastan los hallazgos empíricos en el marco de tres 
grandes campos intelectuales que los circunscriben: democracia y ciudadanía en el medio rural, 
escuela rural y educación ciudadana. 
 
En las conclusiones se proponen un conjunto de orientaciones pedagógicas derivadas de los 
resultados de la investigación, con las cuales se pretende marcar un punto de partida para pensar en 
el diseño de un programa de educación ciudadana para la construcción de comunidades democráticas 
en las escuelas rurales del municipio de Magangué-Colombia.  
 
Finalmente, en los anexos se visibilizan los diferentes instrumentos diseñados para la recolección de 
la información, así como algunas muestras de los datos recabados y del registro fotográfico del 
estudio (la totalidad de los datos y de las fotografías reposan en el CD que contiene la versión digital 










Comprender los sentidos ético-políticos y pedagógicos implicados en la educación ciudadana para la 





- Interpretar y determinar los sentidos ético-políticos implicados en la educación ciudadana para la 
construcción de comunidades democráticas en tres instituciones educativas rurales del municipio 
de Magangué–Colombia. 
 
- Analizar y caracterizar los sentidos pedagógicos relacionados con la educación ciudadana para 
la construcción de comunidades democráticas presentes en las tres instituciones educativas 
rurales participantes en el estudio. 
 
- Diseñar y proponer orientaciones pedagógicas que contribuyan a pensar en una propuesta de 
educación ciudadana para la construcción de comunidades democráticas desde las tres 







































































A modo de conclusión y como respuesta al tercer objetivo específico del estudio, se presentan a 
continuación un conjunto de orientaciones pedagógicas derivadas de los resultados de la 
investigación, en cuyos términos se pretende inducir la subsiguiente reflexión hacia la construcción 
de un programa de educación ciudadana para la construcción de comunidades democráticas en las 
escuelas rurales del municipio de Magangué-Colombia. Como se podrá observar, estas orientaciones 
están dirigidas hacia tres ámbitos de intervención complementarios: las políticas educativas, el 
Proyecto Educativo Institucional y los discursos y prácticas de los profesores en el aula.   
 
 En el entendido de que la escuela puede contribuir a la reconstrucción de los lazos de 
cooperación, confianza y reciprocidad al interior de las comunidades, se sugiere tener en cuenta 
tres aspectos: 
 
a. La escuela debe presentarse como un escenario neutral ante los conflictos que protagonizan 
las diferentes facciones que existen al interior de cada pueblo y, bajo ninguna circunstancia, 
puede llegar a constituir una de ellas. 
b. El director escolar y los profesores deben evitar mantener relaciones de afinidad con algunos 
sectores de la población y de enemistad con otros, por el contrario, deben sostener buenas 
relaciones con todos los miembros de la comunidad y tratarlos a todos por igual.  
c. Los contratos escolares y otras oportunidades de trabajo en el plantel educativo deben tener 
un carácter rotativo y tratar de beneficiar al mayor número de personas, evidenciando que la 
escuela se encuentra al servicio de toda la comunidad y no sólo de algunos grupos. 
 
 Sobre la base de que se requiere estimular la participación de la comunidad en el sostenimiento 
y buen funcionamiento de la escuela, se recomienda implementar tres acciones: 
 
a. Trabajar por recuperar la confianza de la población en los funcionarios de la escuela, 
implicando a la comunidad en la organización y distribución de los diferentes rubros del 
presupuesto escolar y ofreciéndoles informes periódicos, pormenorizados y transparentes 
sobre su ejecución 
b. Involucrar a la comunidad en la realización de diferentes proyectos escolares, explicándoles 
con claridad cuáles son los recursos con los que cuenta la escuela y por qué se solicita su 
contribución. 
c. Implicar a la comunidad, a través de la asociación de padres de familia, en la discusión y 
definición de los asuntos escolares que así lo sugieran. 
 
 Teniendo en cuenta que la escuela puede incidir en la organización comunitaria para la 
construcción de alternativas a los problemas que se presentan en el medio, se propone trabajar 
en los siguientes aspectos: 
 
 
a. Los directores escolares deben comportarse como auténticos líderes comunitarios, 
comprometiéndose con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y 
orientando la escuela en dirección a la comunidad. Para conseguirlo, se propone que los 
directores escolares sean nombrados dentro del grupo de profesores nativos, pero de no ser 
posible, se debe garantizar que, aquellos que provengan de otros lugares, permanezcan en 
el pueblo, al menos de lunes a viernes, y que tengan la vocación de liderar procesos sociales 
y de trabajar de la mano con la gente.  
b. Además de cumplir con sus responsabilidades académicas dentro del aula, los profesores 
rurales deben asumir el liderazgo comunitario como una de sus funciones sustantivas, 
mostrando sensibilidad frente a los diferentes problemas que experimenta la población y 
evidenciando disposición para liderar procesos sociales desde la escuela y desde la 
comunidad, convirtiéndose de esta manera en un referente, tanto para sus estudiantes como 
para los demás integrantes del pueblo. Para conseguirlo, se requiere que la planta docente 
esté conformada, en su gran mayoría, por profesores nativos y residentes, garantizando que 
permanecen en el pueblo de lunes a viernes, con el fin de que puedan desarrollar actividades 
extracurriculares en horas de la tarde e interactuar con la gente en otros espacios diferentes 
a la escuela. 
c. Desde la escuela se pueden organizar jornadas públicas de reflexión, convocando a la 
población periódicamente para intercambiar puntos de vista acerca de los diferentes 
problemas que requieran atención, establecer alternativas vinculantes y definir formas de 
trabajo comunitario para solventarlos. 
 
 Recordando que el desconocimiento acerca de sus derechos y de los mecanismos existentes 
para defenderlos y reivindicarlos, constituye uno de los principales factores que está incidiendo 
en que la población se encuentra mucho más expuesta a ser absorbida por la clase política 
tradicional y limitada para encontrar alternativas de gestión a sus demandas, se recomienda 
establecer, dentro de los planes de estudio, una estrategia pedagógica para que los jóvenes 
puedan estudiar las diferentes normativas que los rigen como comunidades rurales vinculadas a 
un ente municipal, departamental y nacional, de modo que encuentren herramientas legales para 
no dejarse manipular por los personajes que detentan el poder y el conocimiento, saber cómo 
demandar atención por parte de las instituciones y comprender cómo funcionan cada uno de los 
mecanismos de participación comunitaria y cuáles son sus beneficios.  
 
 Teniendo presente que se requiere promover la realización de proyectos pedagógicos con los 
jóvenes que tengan impacto en la comunidad, se proponen las siguientes recomendaciones:  
 
a. Cada área académica puede implementar un proyecto que, de acuerdo con los contenidos 
de su disciplina, responda a algunas de las deficiencias que se presentan en el pueblo. No 
se trata de realizar una actividad aislada de una sola jornada, sino de fundamentar una 
propuesta de trabajo comunitario que pueda ser liderada por los mismos estudiantes en 
compañía de sus profesores a lo largo del año escolar y que vincule también a los padres 
de familia y demás integrantes de la comunidad. 
b. La escuela puede ofrecer un programa extracurricular para la formación permanente de 
líderes juveniles, orientado por los mismos profesores y en el que puedan participar, tanto los 
 
 
estudiantes de la institución como los demás jóvenes del pueblo. Su objetivo es que los 
jóvenes puedan tomar conciencia acerca de las necesidades que se presentan en su 
comunidad, aprendan a organizarse como un cuerpo colectivo y diseñen estrategias para 
gestionar e implementar alternativas de transformación. 
c. El director escolar debe estar en disposición de escuchar a los profesores y a los mismos 
estudiantes cuando ellos se acerquen para compartirle alguna iniciativa de trabajo 
comunitario, en la medida de las posibilidades debe buscar la manera de que se puedan 
realizar y, en todos los casos, debe evitar desacreditarlas o trivializarlas bajo el argumento de 
que no son rentables o que provocan desorganización. 
 
 En el entendido de que es importante convertir el aula en un laboratorio para el análisis de los 
diferentes episodios sociales y políticos que tienen lugar en el mundo de la vida cotidiana, se 
sugiere implementar las siguientes medidas: 
 
a.  Evitar, en todas las asignaturas, la transmisión irreflexiva de los contenidos que vienen 
definidos en los programas oficiales y en los libros de texto, ya que se pueden convertir en 
letra muerta. 
b. El profesor debe diseñar estrategias pedagógicas para que los estudiantes aborden de 
manera reflexiva los principales acontecimientos que tienen lugar en la vida regional y 
comunitaria, proporcionándoles herramientas para que ellos se documenten y profundicen en 
los hechos (gestionar para que los diferentes diarios de la presa local lleguen a la escuela, 
puede ser una buena maniobra en este sentido), invitándolos a contrastar lo que piensan los 
diferentes habitantes del pueblo y ofreciéndoles datos e información que ellos desconocen 
sobre las diferentes circunstancias. 
c. Los profesores deben buscar la manera de que los jóvenes indaguen acerca de cómo se 
desarrollaba la vida comunitaria en el pasado (tal vez invitándolos a hablar con los ancianos 
del pueblo) y cómo, en ese entonces, se conquistaron muchos de los bienes sociales que 
existen actualmente, eso les servirá para reconocer que los problemas que se presentan no 
han existido siempre y que hay otras formas de experimentar la vida en común. 
 
 Sobre la base de que se requiere cultivar en los jóvenes el espíritu crítico para que aprendan a 
someter al juicio de su propio raciocinio todo lo que sucede a su alrededor y puedan sacar sus 
propias conclusiones de los hechos, evitando subordinarse irreflexivamente a las ideas de 
quienes tienen la autoridad, se propone tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 
a. Se debe insistir menos en el respeto absoluto al orden, a las normas y a la autoridad, y más 
en que los estudiantes puedan formar su propio criterio acerca de lo estipulado en la 
normativa y de lo que le dicen los adultos. 
b. Se debe estimular a los estudiantes para que expresen sus ideas abiertamente frente a las 
diferentes circunstancias que tienen lugar al interior del centro educativo, evitando intimidarlos 
porque presentan puntos de vista en contraposición al orden establecidos o a lo que piensan 




 Teniendo en cuenta que la insuficiencia de competencias comunicativas constituye uno de los 
principales factores que está incidiendo en que los jóvenes no se involucren activamente en los 
asuntos escolares y comunitarios, se plantea prestar atención a las siguientes sugerencias:  
 
a. Se debe restar tiempo a las clases magistrales e incrementar la realización de actividades 
dialógicas dentro del aula (mesa redonda, debate, foro, exposiciones, puesta en común) 
donde los estudiantes se sientan impelidos a exponer y argumentar sus ideas frente a los 
demás, pronunciar su palabra en público, intercambiar puntos de vista con otros compañeros 
y recuperar la confianza en sí mismos para hablar. 
b. Se debe formar en los jóvenes las cualidades que necesitan para participar en escenarios 
deliberativos: saber argumentar sus ideas frente a los demás, escuchar e interpreta las ideas 
de las otras personas, controlar las emociones al momento de intervenir, reconocer la fuerza 
vinculante de los mejores argumentos y contribuir a la construcción de consensos para la 
toma de decisiones. 
c. Los profesores deben constituirse en un modelo de comunidad dialógica dentro de la escuela, 
transmitiendo el mensaje de que sí es posible deliberar y construir consensos para resolver 
los asuntos comunes. De este modo se puede cambiar la concepción que tienen los 
estudiantes acerca de que sus propios profesores no saben ponerse de acuerdo y que por 
eso es mejor no democratizar las decisiones, sino que una sola persona las tome de forma 
unilateral. 
 
 Partiendo de que es importante transitar hacia la construcción de una auténtica cultura 
democrática en la escuela, se induce a considerar las siguientes medidas: 
 
a. El director escolar debe evitar tener el control absoluto sobre todas las decisiones que se 
toman en la escuela, trabajando de manera colegiada con los demás miembros de la 
comunidad educativa y garantizando que la escuela se convierta en una institución pública y 
democrática 
b. El director escolar debe evitar tener afinidad especial con algunos profesores y padres de 
familia y enemistad con otros, por el contrario, debe esforzarse por erradicar las divisiones 
que existen al interior de la institución educativa y conseguir que todos sus miembros se 
constituyan como un cuerpo colectivo sólido y solidario.  
c. La secretaria de educación debe garantizar que la planta docente se encuentre completa y 
que todos los profesores disfruten de nombramiento oficial, de este modo se puede evitar que 
los directores escolares continúen contratando profesores por su cuenta, provocando el 
surgimiento de grupos al interior de la institución. 
d. El director escolar debe evitar la instauración de una cultura de hostilidad al interior del centro 
educativo, evidenciando actitudes que garanticen a todos sus miembros que ellos pueden 
expresar sus ideas y manifestar sus desacuerdos sin temor a ser señalados, perseguidos o 
perjudicados de algún modo.  
 
 Reconociendo que el gobierno escolar puede convertirse en una estrategia importante para que 
todos los estamentos participen en la cogestión del centro educativo, se sugiere resignificar su 
forma de implementación a partir de las siguientes recomendaciones: 
 
 
a. Se debe garantizar que todos los estamentos (estudiantes, profesores, padres de familia y 
exalumnos) conformen su propio consejo deliberativo y que puedan reunirse periódicamente 
a lo largo del año escolar para acordar su posición frente a los asuntos de interés general, 
así como para definir sus propias iniciativas sobre el buen funcionamiento del centro 
educativo. 
b. Cada estamento, de acuerdo con sus propios criterios y de manera democrática, debe 
nombrar a su representante ante el consejo directivo, evitando que el director escolar incida 
en dicho nombramiento de algún modo. 
c. El consejo directivo, de manera deliberativa y consensuada, debe fijar su cronograma de 
reuniones para todo el año escolar, evitando de este modo que su realización esté supeditada 
a los deseos de unas cuantas personas. Al mismo tiempo, se debe garantizar que cualquiera 
de sus miembros, no sólo quien lo preside, pueda convocar a una reunión extraordinaria 
cuando lo juzgue oportuno. 
d. Los puntos de discusión de cada consejo directivo deben ser informados con anticipación, de 
modo que cada uno de sus integrantes pueda documentarse y socializarlos con el grueso de 
sus compañeros para sacar sus propias determinaciones y acordar sus perspectivas. 
e. Cada represéntate, cuando lo considere necesario, debe estar autorizado para incluir un tema 
de discusión en cualquier reunión del consejo directivo. 
f. Todas las instancias que conforman el gobierno escolar, especialmente el consejo directivo, 
deben constituirse como auténticas comunidades de diálogo deliberantes y consensuadas, 
donde exista equidad en el poder de la palabra, libertad en la exposición de las ideas, 
disposición para reconocer la fuerza vinculante de los mejores argumentos y ausencia de 
medidas coercitivas o amenazas de perjuicios. 
g. En ningún caso, las instancias que constituyen el gobierno escolar deben ser manipuladas 
para legitimar decisiones que ya han sido resueltas con anticipación por quienes detentan el 
poder. 
 
 Teniendo presente que se requieren garantizar todas las condiciones para que la participación 
estudiantil se convierta en una práctica constitutiva de la cultura escolar, se alude a la 
implementación de las siguientes estrategias:  
 
a. Se requiere sensibilizar a los profesores y directores escolares para que no interpreten la 
participación estudiantil como un obstáculo al orden y al control, sino como un bien político y 
social que puede contribuir a reinventar los diferentes procesos de la escuela. 
b. Los adultos deben valorar las iniciativas que presentan los estudiantes y apoyarlas para que, 
en su gran mayoría, se puedan materializar, despertando en ellos el sentimiento de que es 
posible contribuir al buen funcionamiento de la escuela y que por eso vale la pena seguir 
planteando ideas y alternativas. 
c. Es esencial que los estudiantes tengan oportunidades de participación en todos los procesos 
institucionales (académicos, económicos, administrativos) y no sólo en los aspectos lúdicos 
y recreativos que ellos mismos consideran poco trascendentales.  
d. El consejo estudiantil, en cabeza del personero y del representante ante el consejo directivo, 
debe disfrutar de recursos semilla, definidos en el presupuesto escolar, que sirvan como base 
para poner en marcha la realización de sus iniciativas. 
 
 
e. Se deben salvaguardar todas las garantías de la libertad escolar para que los estudiantes 
puedan expresar sus ideas y manifestar sus inconformidades sin temor a ser perseguidos, 
señalados o vulnerados de algún modo.  
f. Se ha de permitir que los estudiantes gestionen sus iniciativas y demandas a través del 
consejo estudiantil y sus representantes, pero también haciendo uso de canales alternativos 
creados por ellos mismos, que se encuentren dentro de los marcos de la no-violencia y el 
respeto a la dignidad de las personas. 
g. Es necesario implementar un trabajo especial con los estudiantes más activos de la escuela, 
orientado a desarrollar cada una de sus cualidades y a que se conviertan en unos auténticos 
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